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-------~ 
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New Faculty ~1en1bers 
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Thirly-'!\\'() Yl'a rs 
' IT\lIIU~:-; I:., '. i,,"1 "II "11 II.,' 11,,'111' ,.,1' 1,(1 1)1 ,: \ \ T,,,I. II· ollr Ilhoil' "(j11l1111Initl' Join s 111 
11111 11.,1,' 11.,· "1'1"'1"111111\ "I I'H'"I~' .111 l("l' le l' r.tl in),; thc (·ightl· -fir s t l. irthd:I\' of 
"1'"11"".1 "III II,,· 11.111'HI.,1 ,'1",11"" 111.1 I II.ddr, IIl~:II\I""IH'lIill~:"llld"III"HI 1"''11"1''''11 1\('\1 ",jd lll"l h 11.,\,' 11{"l' 1I 1 .\li s" \ I:tl l\' L . C,)("kl',· l'n.'" i<lellt Elll~Tit a 
I'''' "I," 111'" ,·'"IJ,·II~·1I lilli' It \Idl ,"11111 \", .tt l"" () , 1,,1.,·1' (1 . I 1v,1I1 1l 1.,1l, 11.11'01 . . 1 '1. >I,. III ,,".,r I,. I Ill' f,1I Itll\' .111 01 " Ilt. I'h "f 1/ 1>llil h . TIl<l :II' e :{(" h (Jnl' (jf 11 " think s 
11.11,· 111.1 I r.111 \,,1,' III"I!' .,r,· 11" ,I~ " III\' 111,,1 "1'" .lkt·I I,f thl' \"(".I r . 11I'1l ',r,," Ihn'l' I "I IJ ,,~IIII . \\"itll <11'1'1' I()\ ·l' :I n<l g r:tlitll d e (Jf :d l the 
'ill.llill'til"" 1111111111,' II,,' \,,1,' I" III" I' grlllll"-, ,>I IIl,h\"l<lIl.II" 111 11) h.(\,· h"II'I'<I I \Ir. ,1,>1111 I·:. (' .111:1 ".(\ i" 11l'.1" I)f Ihe I IT:lr" " Ill' h :I"; gil"('n 10 thc IIp},lI ilding 
111"111\ "",·I,·"r"oI.Il"·',r"\,T 1~, ·~·.lrd 1,·,lIll d :.I ,·likl)ll 11 11' 1I I)IIilh ,.l llIl' lh The ' 1) 'I",nllll"lll ,<1 1-'11 11' .\rt S:I 11" I Il ~ ln1l" t llr "I' Il ldlill ~ . \ \ 'hl'1l "'\ I i ,,~ '\l: l t ty" \\"as 
k '</ I'II~'I"IIII\ III I Ill" 1"')'11\..1' '\""'111"'1' 1>.-.111 ' I"d., · I, rl ,·I)IIlIlH'llll)r.llill)· \II ~~' "I 1' ,,1111111:';. \Ir . (' 111.1.1.11'. \1·11t. 1'( " "('1\" '" :1 11llk girl. her father, Charles Lewi s 
,'1,·,11"". 11''''111' 11111 " I'.,tr,·.\ Ir"lll III!' \1.111" (''' ''k ,'' " ,·i :.;lltl·-fi r ~t 1'lllh".I\ .. 111 " , II \ . I~ . fr""1 l 'lli\\T~ill of Tl'x .I~ . hi s Clwid ·. Ll'(":l ml' thl' I'olkgl"s firs t I're :-; i -
,.11111'" 1,,,11. I,r"\ 1.\' <I. I 1,·\ .,1',' 111 "1 11' ,T "f Ihl 1111Il·r.t1 ".Irt IIf II IIllill~ f"r II h I' h ! \. \1. III hill' .\1' (,.; fr""1 Y .t1 l' 11'lth hllllllr" , , <il'llt, :lTlrl Ihu s l .eg :lIl \ I i ~s .\I at t y's I! oll in s 
"I 11.,· 11 ,,11111 I" III' .. ,.1" 1111 11'.11'" II\' ~ I .t l ]ll S,""Il<l h. ,II\' 'p"L,' "f Ihl' \\ .\ "i"l.t 11 I III 1·.lillllllg :11lrl I)l' ~ i gll :ll l '·:lrl·lT. lIer fir s t dutl' was to "a rr v 
1 . .11 "I' 111,1.-11' ,,,I .. II '1,·111,· "I III!' h"I1" I .IIl" h"l.lr,l.lp ~t\llkl1l .. ,11.1 I ll\'ir \" IIH2 ,H . IJ.- .ld "f Ih( ' .\rt Ilt-p.lr l , 1 ''' l1dlv ~ :I roun<l to thl' rOO11l S so that the 
. <11"11. Ii I 1'1"", I 11111"'1' 1'\.1' (. III .till' ,.111")':1 SIll' t lll'll .Idd n ·"~( ·" ' "I'. \\ '.1 I l"lril (,,, I!.-),: (·. '!""I'l'k:l. 1', IIh.1 . g irl s might s tu(h' 1'1' Ilight. I.ater, she 
'.111 ,', '1"11 111 1'1' ,·1 \'I".'\..tlll II,,' ,,111<11'1111,11111'. "1l(":i1I"I'," h I' ".lld. ".\ 1,-, \1 11\ II);; i-l . . 111<1 I II Inl' IIII' ill .\rt. Sill ,1111' hersel f 1\':lsollc()f thoscgiris, gradll :ltin g 
1.111' ,,111 111 1.,,(.11. Sill', II "I 11' II " I \1:'111 I" 1l1.ILI' f"r \IIU "1/111 1' 11111'1'1'1'1' /',,',.,/, ,,/ /111.1,'(/ ,\, .\, "lit!, (" dl , ·),: , ·. '\"11 (I rk;tlh, 1()3-t .\(l. f rolll 1I I)11ills in 18i -t. I n the dif1icult 
'1.,11,,".1 II'i",rl.llI'" .,\,,1 ,n·.tllll):"" Ilillll"fllll'llfl'.IIl<lII I.rk,.ft hlSll'.I r." \lr. l' .I I1. "I..\. lIh,.h .I~I I '''Il·I· I'll silkr.'' <I\' Jleriod:lflertheC il ' jJ \\' :l rll" hell sollla ny 
11111<11 I( ... IIII,~ .1111"11,' IIII' III,klll 1",11'. 'I'll". 111 .111 .lltel1lpt II) illtl'rprt'l IIII' k 1111'1111.; . . 11"" ""il k I' 1)11 Ihl' Tublll·l'du -l othlTS("hools\\'ITcl .eillgfon 'cdtogil'e llp, 
Ihl'" .11111,·1,,'11 "rt'"11 , . I" 1·1.1111, .. Iilllll- " .tllll"" Itf(·. 1101 ill lerm " I)f grl)l lI' s. LIII John ~1 cC()rn,ac ' to · 1"11.t! ~ 1"I"l\' " O\"L'r thl' r:tllio. \11'. I':'! it II" :IS i:trgeil ' due to her cfTorts :lIld perse-
I.tilll:.;.IIl,IIIIIIII'lil l· . ."il'"J:'l'rll ~ lheil1rli\·iriu :t1 ,\li ~s ll 1.l ll,h Sin~ in I{oanoke 1·,,1 ('1' 1).1\11 ·11. Il lSt ru !"(,.r III l'o litll·.t1 ITr:IIli"I·th:ttlhc("ol1ege\\":ls:t1 .!cto"on -
.\11 1",II'i,.11 .IItl\ll\ "11 IIII' 11 1,llill" :l rri '·',,,,l'lh l,litil"·S,,irilll .t1 (;('ogr:(I'I I\·. .. :-- "'Il'I':lll d Il i ~IIII"\' , n"Ti\l'dhi s I'l l. I). I i ll Ill' :It :tIl. IJurillg the tillll' frolll 1877 
.. (1111" 1 \\ III' ,. 111< ,,1<-1 1" 1.,11, r I I ,. '.r~',II1IZ.1 '1'1. tilt' 'ilil' 11< .11." \\' hlTI' .1 III I )';l lin g tl.li l"\" --- - I: ':11 .1,,1111, 11 "I.kllh I (H(>. \Ii s,.; !..: :lthl l·I· 1l tIl II)()I , she SIT lTd in turn as in stnll"tor 
I I 11,'1.-"';11 '1 1:.\ ( ) I~ I'''I '~:-:' I ':\T :-:' \1 \ I \ . l ' t· 1' 1) 
'1"11 '</ II., ".11"",1 I.' 1..1, ' \ 1"111'. Illls 1 " :lr)" Ill' re"I">1],kd \1·lth.1 "i"lill' . '. r l Illr .. ",,]S I:ml rll e ss()r II , t'- in 1l1:Ithl'lll:tti,·s. :IS liI.r:tr i:l n and regi s lrar • 
• ']1' \,,1<' '.\111 it· .. I,d '''llIltl·d .11- lil)1l :.,.. . \\1.(.1] I,n,,' s Ilw:ti h:t1,it:t1I1ln. ti ll' \ \ I~II ':I ) I' I~( )(; I ~ \\1 It,il)l1. I";. 1l.ll i \ l· uf C :tll.ld :l. WiLh It l'r :11l ,1 "s IWf f:tlllf .• ··, " (' r ..;",, :,1 ' ''' '' r~ ' '' r\ ' 
"1,IIIIe' I" II, ,I'. "I 'I " ~ ""11',,,,, 11111 Ilhi, II "lIrrl)lIll<l ii, the \1.lrllllh "i tltl' .\ \1. :111.1 I' h. I) . from L'lli\"lT~ itl ' ( .~ I Through these ;Il' til·iti es, s he I,el':;n~ ~ 
,'.,·,1') "I \' lr.~·111I1. 1.1",11"11 "IL 1.11 .:1'1 III''' \l hll)1 11l"LI' 11 1>lltlh <I("lr dnrl till' .1,,1'1 \1 ("'rl11,'; .. 1 1"11 In h 1,I1"r . ( " 1,'".S)I·l;.,'t. I1I ~h trcli)';i()llinCallad : 1 intim:ltl'lI'al'(juaillted \\"ithallthc l'om pli _ 
'., ,. el,·,I,·,J 111.\ " 111 '''11\\'11111>11 ·,1 """llll'IIIIIl~: 111"1"(' Ih:dl th.lt. :1 1\I) rld "i, 1\1:1,'11,·.:, "ll' ";" . I II' 1<",111";,," .'., ,d .11 J ,,'''Il. \11 ";" Fr:tll ("('s ,\1 1 '\ u lty, I n - eat cd lllec hanil's of running a ('o ll ege. and 
1'1 III" 1I1.II"r 1",1111.11 I'·,ril'· 111"1'1' 1)1.111 f',"r dlllll·lhil>11~. \Ih" h i~ ,I 1" 111" ,.t" \11I'1" I:nd.,· 11:.:1 '. (I, 1',"I'r 1) .' ~lr'I' 11) 1' II I 11.1' J-:1l )';l i ~ 1 1 D ep:trtllll'llt. i" all thllS, \\"hen it fell to her lot to .,ul'ceed her 
'II,I~' .11111"1" .11111'.<l~·1I 11111 : I" .IHW<l \IIIrld IIf 1I'lIk ~l'i rilll .t1 ),:l·":.;r;,, <111'." IIi(' I'rl)~r.ll11 \\111 I "~'II .It I' W . :t1" ·IlILI. oi 11 ,.'lhn" .. . \itt'r n ',ci\ ' illg her I fathcr as Pres idcnt in 1901, s h e had I,een 
"I I).,' III,klll '1'111'\ II11I -11"11'1 '1111' 1.1\ '111),: III "", h.1 Ill)rld ' ·Il11·.dl~ III II 1"\' tlull \ I r. \1, (">rII LI' L ." ;11,1 r"I IJr1l1"d .\ . \ 1. Ir'>111 l ,dum )>1 :I. ~ Ill' \:11I .:.: hl al the admlral,h' tr:l1ned for her ne\\' resJlonsi-
I,,,n\ 111'T .. lllrl· .. tll'·lld 1111" 1'1'11(',11\1' 11\111.:'; III "11,' '(·IHllrI·." 1·:xl'l.lillilll' Ih:lt!t"r""I.1 III" 1 1' .1 1' ".II'I·rl 1"'lroi 1·:Il,,1.1I1d (; IT 1'--0 11 1'1)1'1' I SI 'h lHllin \l:t nl.ll1l 1. ;\Ir . I I. i litl". 
,,,"\,'I1II"1i tI ,1111, II "],,, 11"11 "1'1,, 1.11 .111.1 ,,"11 Illroll\·.II.t kllo\\kd~(' 1.\ I h l' ."("111 lin , '" :lI1dll'l ·l.l11d 11111'1,·111" 1\ I I'lllhll 1., 11.,)1\' I. , 1.·11 S, 11. 1I1'·~. \1'11 1l i ~ re i 11 r lli 11:'; :1)';: lill til For t hi rl y- t\\·o yl':t r s '·.\Ii ss \l:Jtty" 
11'1"1'1111,) "," :"1' \\111', 1.",'11 'I'll' Ill .. ' h.I\(· ~"'11" 1 "'fl)I'I' .. 111r1 Ih,' .1('11,1"1' 1'1""1\ , ,01 1'11''' L"dl""1 " II ,'\,'1"\ 'l'I,,··r 1""'11'1' 111 1·:II,·l i"h. is .\ . H. :,11.1 Iioll o r:ln' glli <lc<l 1l llliins, p e rlll e:IL in g it I\'ith her 
, ,', :1"1 ,,:. 1.1 11.'1 ,t.- 1,'11 tI(·,J \1111 111,,11 I'''''' "f "", 1.t1 1111,1t:r 1.l11dlll:'; '.111 111'111, 111, I II, · 1'\..:: I" I' I,,' .,11 l'\"'11 1\, ''''11' Ix' D. fr" 111 1l. llllpdl·1l SI·rlIlCI . '\Ir. 0\111 ~ t rellgth. ('ha r:l!"tl' r, :lIlti high ideals. 
'1.,. I"" 01':"1' II" I, 11"11 .:11<1 "'11111 1,'I"i,r"1 ""1' "\111 11\". \11, 1l1.<l1,)1 d'" .,1· .\1' ,TI· , I, .. II,,· .·1' ,11 II))() I()); . II . ''''. :llI t l ,,,' oi "Song lIt" Ihe '\l' \\" lI er · Th r()lIgh hnill fiuen l'e, thl'I 'ollegchllsl,een 
;111' 1. 1:'" tI:"r: 1 , 1,,'II1e' 1'1.111' .,n· ~.'Il. 11"11'1 1t\·,·II;,,·.1 );ltl"11 \lr'"'III''' III 1'11.1,1"11:': 1".1' ,·1. ()II, ''I"I \I"r". \ 11'. 'II" ." is:"" ,l P()l·t .1 11<1 I'rlil () r "f " TI lI' l, ro:tdl'lled lll:ttcri :t1I1 ' :l lld s piritu:t1l y (0 a 
IIl1d ,r '.\ ,\ I" "1,,11 1\'." ,.,IIII'.II~11 h",d 11",,' 1)1)11'1 ">Ill \1)11 1' ,,1'''1 ,,111'1111. \I,('"rll.,,;, h., 1'111".11','.1 hl ' l ·,·'1 I,. I. ·.ri,·. " .\1 1;. Ilt-kll P ill",,, .. \ "" i ~t.! llt i 'l <lq:n'l' :",,,,,llItl'lI' illllll('; ls llral,Je, I t is 
11"·ri,1 "'1 .... '1'·1 '11,11,11",1".<1 .11"\' .,II,I'i1II'I·.llld\"I"r.tlld),,\(·ill\',"rl'\11l IlItlll"I' "llIllhl, 1,,\ , ,' "'1,,11 1.1" , ,1"11, l' III·"i" I J ,·I'.l rlll l(·IlI.rt·,l'i\l't1 h,·r ll .~ ' l l.lrgciI·dlll't"herdTo rt s th : lt ll ullin s ha s 
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r'''>1I1 . . , II "Ir ,'(1" " (;I'!T\ \\',,1, h .llId 1"\,,,11'1 I s~· rl' .II''I" Ih.11I \";l r,,\\ '11 1'1'111 ,1'11- f"r II", ,·\\IIIII11 (TI ·II ·'i'i' !"l ··I.II , ·111I" ".1 01 \ \1,1"\' I:. \\ ·tl h.tlll~ . I Il"l r\1l lor i ll 11ll' F ill\' it h:I "; m"II!t-". 
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I-:lIZ.· "1 1i ", ,11"11 11 ,I \ 1.11'\ 1':11)..: "111. 1 h"ld 111', .,II,li l·II' , . 1>1"11 ].""11.) .. '11.) \\1' 1.,11 .. 11'1' h,;- 111 1111' C ."\\ .II (\'. \" . ) Ili gh 
I., .... ',.111,\ 1.\"11,1'1'1111 . . '.),·1.111 1<- 11 1111" 1III'Ir.,-111l1r.,II"II.,II.) ,'11",11"11'\"11111 l it ' ~,',,,.t \ 11 " \ 1. 11\ (' I.ei pl l rt, I II 
'1"1' , · SIII1 II. l:r.II1'I· \ "'.lI k S\dll"r. h"rtll('rlI)d,,( III"II"III~' ",", ,'1" ' ,I' I<1' ,r III \1 111'.1" \ H. \\' l'SII'11 Col · 
l'r"l1llh'·"I,h"ll11)rt·, I, 1.11.1 1 .. lIlft·ll, ,. (1 11" 'rill' Iii ·,.IId '</ lilill '" I I I 11" k ,'. ()xl" rd. ( 11111). H. \1 . (' I' il1 l1 :ll i 
\1,,\ I1d,'I" .. \1111 \l. lrI' B,,\,·Il. \11 1"1','" hi \"1· ,·.II"Il!' 111.11 1,"11,:,,1111111"'1'111 rll\ (' .Jk.·,· III \111 1> . I'H-t . \Ir . I , (;r:l1ld 
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Hollins Student Life 
l'14blDhed furtnightly duri,,~ the (,.ullq~t yea' 
by lJ staff cumpused tfllirtly uf s!uJu,: s 
'I'll E ST,\FF 
,...-----------.1 Faculty Members Speak 
MUSIC 
NOTES 
Till,: jl,)ST():\ S I'.;F()'.;IE T'J'. \ 
at 1. R. C. Open Meeting 
Un Sunday, October 10, the Inter-
natiunal Kela tions Club held its first open 
meeting of the year. The prograrn was one 
of p:lrt ii'lilaT interest to Hollins students 
ALUMNJE 
.. NEWS .. 
RL'TII Cru pper REEVES, ' 13 
":,wclttive Srcrda ry, 107-1/0 CI",pel :'lAk\ ~10i<i<l" \\' :\11, '37 
1 ·: I.I·" A~Ui<A .\K="I I:,,Jr \P , 'J? ~ t 
~L\}U,:\ln:1 r-..lt ( U I<Mll 1>:, 3, I 
!\l"Rt.l ' !· i<n I, . .\1,,:-.;\ L' In, ' 37 
\1 1LlHtld ) E'\1iIK\, 'jQ 
.:1 .'dOI iat(' F.di/on 
and blull,\', :t::i was shown U)" the bp'c I 
.\n ('l1lilu :-;i: I:-. li( · audielwl' rl'n:i\· l·d ,... I~ _______________ -l 
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UII .'I nt' .ls .H llUa1!,t'f 
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I'lJ6 Member lc)J 7 
J:\ssociated CoUef)iate Press 
Distributors of 
CoUe5iate ~sf 
Fhe editvrial jta!f 'wisiz t'.\' tv drlJ.H' attention tv the fact that: (i) Only signed articles 
'i.i.' ill he plII)Jishcd 1Il 'lht' Forum, although the name oj the 7tri/~r '1('illl)~ hUJ'I(.' ll unly to th,e 
editors lIud '1l'iff rr ot lit' puMishcd; (2) the staff resert'es the rtght to 'i.{'zthhoid frum publ1-
(fztiorz auy articlf' 'ah ich it deem s Iln~uit/Jhle fur pubiiwtimz und (.~) the staff due s 1lot 
ass /une ffsponsihility Jur op£l1io ,lS eX/Jressed ill Forum articles. 
"M I SS ~IATTY" 
The Bosto ll Smt()l1iett:(, "olltiudl'd by 
." rthur Fit.dlt'r, in the l.illie '['helter (JIl of the i.U' lIily, \\'ho Spf'llt the SU Illlller 
'1'1 I ' I til" '1'1 I "b""ld, told inform:dlv of their impres-l ur.." ,(\. 111g It, \'1(1 H'r (r:-.t. H're WI.:fL:. , . ' . . . 
:t llumb:'f Ilf \·i:..:.itl'r :-; fnJlIl i<:():1I1oke :llul ~101l '' 01 the countnes w}l1l·h they \' Isiteu. 
. . . . \lr. :lIld !\Irs. R:tth brielly tie:-;('ri}wci 
I hI..' \'l\'lIl1t \. IHT:;l' lIt t() ~hi(fl' llll :"> L'XI \:IlL-llt , ' 
l..tllt:rt'linn~I.'llt. Ilull.lnd, stressIng the prospcnty of a land 
w I10:..:.t· soil has been brgl'iy redaimed from Thl' rlr ~ l lltlllll'l'f, .( /'1ulld .... ·;uit,·, by 
\·{;lllll·:ttl, \\: (S pbYt·t! :":'1 1 \\dl tll:tt thl.' :lll-
IIlllled rnillllct i"r the ~trillg~, Ht'l·tll()\'t'tl'~ 
.'lymphllny So, I , :t1 tl!ough 1a~'king in tile 
grandeur anu po\\('r of his btl·!" wurks, 
1l1'\'t,rtlll'll'sS dislJL\)'ed a warmth to lH,: 
fOtlno ol1l~' in the wurks uf thi s (·omposcr. 
The secund m o\',:ment wa:-; espccia Ily 
good, The height of the prnJ.-:ram was 
rl.';,.tl'll cd in Sibclitls' Fiu/awlin, a majestic, 
powl'rful and somLer descripti\'c wurk 
built up from t he folk song:-; of his nati\,c 
land, Fin /and i!! w:ts fulluwed by two 
:1 Ilu(uin uf tlte F:-elh'h cumposer, Ltl lo. 
By their piquant gr:H'C these piel'es 
suggest carl,'.' morning sunl ight on a green 
l:tWll, \;ext W :lS Jach's .Iir Oil the G 
."l/riu.f!. containing a yariet:,; of tOIlC quality 
til(; :..:.ta, :\:-; well as the \HllbU:tI \':tril'ly (If 
culur :dlqnkd IJY ~I\Tl'S of flowers and 
(' o~tl1l1lt.'~ . Dr , ~I:try Phkg: lr Smith then 
told of hcr trip to ~leditl'rr:tllcan porl s, 
~nd be:tlltiful sing ing llote~, The Jinal 
T od:l\,', on "1\liss 1\l atL,,'5" cight'_'-first hirthday, we would tr" to b ' f I I 0 
.J ~.J nmll er, fJi!'f.'rtISS{'lIll' Ilt or ('lain lI'r r-
where she was gn:atly imprc~~eJ b~! the 
warlike altitude. Thruughout the whole 
of ~ol1thern Europe and in Asia :Minor 
drastic measures ~lre being taken toward 
milit ary :lnd niJ\'a l preparation, 1\lis5 
Smith said, She ~ d so noteu n1Ut·h h()~t ility 
toward England, and that country' s loss of 
prestigE:' as a world power becau se of her 
anions in Egypt ;Illd Palestine. This same 
att ituue was o bsen'cd in England itself, as 
l'vli ss Hickman later said. The British, 
hO\\'e\'cr, whi le awa re of th is loss of pres-
t.ige, are doing all in thei r power to restore 
conlidenn' in uoth induslria l and political 
projc~·ts. Preparedness , mi ng1ccl wit.h hope 
of pellCC, is the general attitude in the 
British I slc~, ;L('l'(miing to ~ l iss Hir kman. 
;\ similar notc wa s stnh·k by Mrs. Ree\'es, 
who recalled a more personal experience. 
The IlPro~s of the \~'orld Wor, she be-
express tll her again, in SOIlll' slight measure, all that she ha s meant to rhl'St r<l b,' " n:lllemporary Parisi"n, 
Ilollin s girls in the past :Ind to those who arc here now, The respect and Jaqucs Ibcrt , "mazed "nd y(,t pleased the 
admir:ltion in which she is held arc \Try real feclings, Iter quiet dignity "udienee with ""ltehes 01 fami li"r, 
CIIZSS of 193-/ 
J :tlle \loun and HernanJ C, Goodwin , 
Jr .. l)ol1nie's \'ollsin, are to lie married 011 
the :tftt.'rlloon of {ktoi ll'r 17, at Newtown, 
I\'nnsyh'ania, "\}()on" is to }i\'e in Clif-
tun Forge, Virgini il , after her marriage. 
Fr:ltll't'S Elkins has :l lITltllllWe<l her 
l'ng:tgL'l1ll'llt to John I<o ilcrts I\}('I )0n~tlcI, 
uf (Itt :t\\' ;t, Canada, The wedding will 
take pl:l('c ill Richmond , 
(ktollt'r 12. 
Class of / 935 
Virginia, un 
\lar)' .. \nna :-lett leton wa s married to 
Joseph :\, Kershaw on thf' evening of 
(kto\Jl'r 8. ~lary Anna is to live in 
Princeton, New Jersey , after her 1113rriage. 
Kit ty R uth has announced her engage-
mcnt to Charles C, HolmlJerg ] I I, 
\Vinnie V,",eaver is tcaching in Front 
Royal, Virginia. 
J ean Sayforrl has I,een ,w('epted at the 
Cooperation Schoul fur St udent Teachers, 
in "ew York City, 
J ane W eightman hasgoTlc to California 
for :m extended stay following a serious 
illness of the late summer. 
Virginia DinwidJie, ex-' 3S, is now !\ Irs. 
R, W , Quarles, ,tnd li ves in Charlottes-
\'ille, Virginia. 
Class of 1936 
H elen Rankin, ex-'36, was marri ed to , h h h l' modern themes and a daring rlouLle 
and the ideals which \Yl' learn from her go Wtt u s t roug our t\-eo, parody of Slr:luss ilTHJ (IITcnLH'h waltzes. 
Although w(' do not know her as wcll as we would like , still we feel these Tlte J/O,'IJ"ito, " rc;t!istic "nd r idi,'ul"us 
things :\Il( l many othl'fs, which crowd to our 1 p s for utterancc , Iler composition, w"sliayed as ,In enCOrL'to 
belief ill Llll' finest that life oJTcrs inspires in u s a desi re for a like disccrn- the Ibert number, The program was 
ml'nl. Hvr influence continues to guide Hollins girls after collL'''"' <1a\_' s, in brilli"mlv ended by Brahm's Flftlt /Illll -
lic\'cs, ~\ re being more ur less glorifIed in a Willia m Pern' lJougherty, June 4, Helen 
way thal would seem to point anywhere 
L' f I I' , '1'1 I . will go to ColumiJia, ~ I i ssissippi, to li ve, 
ultt Jtl a lK'iIC(, U r lrf't'llon. It'oug 10ut ~" , 
( ' " I I'" I J I ' I l"ltoe LaVInder, ~ I arlha CargIll, Bettv Jerman\' anu tH,' ~f1tt :'>l S ps, e\'l'tl 1ll. ~ 
P 1 , I b d , Lane, LelIa Berkeley, and Zoe Powell otS( ~(rn, s 1e 0 scn 'e an expreSSIOn 
visited the c3. mpus during opening week. 
" tile whll..·h, she believes, may be a forecast of 
,garitlll f)a1lU', E~(i'h inst rument in C'I 7 
the ideals which tl1<'y take with them, ,'l llli tloe wh"t the future holds in store, unless ass of /93 
urchcstr:t was c:q ably pl: !yed, I-I' I I H d ' sc\'erc measures are taken. .. lza jet 1 en erson \vas m3. rrted, on 
entire pro~:r:tm was cXI.Tllent. 
SELFLESSNESS 
In one IKlft of Europe, howe\'cr, there Jul y I , to Henry Perkins !\ linlon, in 
is in general very littl e military disturb- Franklin, Tennessee. Elizaheth is to make 
The tv1'111 .. col lege wOlllcn" is one which should connote a sense of PRESIDE;\TIP_L ELECTIO:\' ;"we, The Sl'andina"ian countries, as seen her home in Chattanooga, where her ad-
by :-"Iro; . RI·'e\.·,-"'; :I nrl Xli "" ClI..::.l :d ........ :lre dress is the Rohert E. Lee Apartments. 
thv jlOWer of svlf-control and tIll' c:..p aciLY for responsihility and trus t , WILL BE HI":LD ON CAMPCS HI \" '1 '1" I I ' \'ef\' much intent OIl their own business, e en vi son IS lVlng ;It tle )1 Bet:l 
Lnto1'tunaLL'ly, we do not always prove thi s capacity which We expect in (Co nt i""cd fro '" Page 1, Co ["",,, 2) caring but little for outside affa irs, Here, ' Phi House at Columbia , ~ Iissouri, 
ourseh'es, This fact has bcen brought home to us forcibly dU':ing the I",t to Roanoke and the ,'icinity as well. said Mrs, Ree,'es, she forgot war entirely, Beth \1illeris to be marricd on '.;ovcm-
p:.tst weck -c11l1s, The abuse of the nc\\' social privilegcs indieatl.'s either .. \ more delinit,: announcement will be tJliss Gu stafson, describing the external ber 7,toClivieBoxley,ofOrange,Virginia, 
I " '1 l ' f 1 made later reg:lrd ing the date set ior t.he ',I','I,ects of tloese c'ountrl'e', noted tlo,'lt t'le_\' Ida \Iae Andre\\'s was married in that We cannot Ull( ersLlIlu a si mp e cxp an at IOn en:n a teT sen:ra "",ad dre~ses and. :he niime~ of the speakers, stem to ha\'e given up \'v'ar in fa\'or of :\Ugllst, to Curtis Ho llanu , of Rocky 
rCjletitions OT that we :.tre compleLely thoughtless and earckss, The \t h 'I' I d tl \1 V" , 
, t e prc~ent tlnlP. II ans Inc u C 1e nationa l improvements. T'here a re, for . ount, lrgl111a. 
EXL'cuLivl' Council should not be forced to a position of m oni:.or. :'llore- lll" inten",we of headqu"rters "nd the exampl e, no slums; in fact, she rem"rked, ~Iary Retty Goodwyn waS married to 
on'r, the cn t ire school should nol he tIl:1de to suiTer for the wrongdoings ,'a rning out o( c;""paign progr"ms J;\' e'TrythinK is "outrageously clean," Here, Witmer Dean Troxel l on S"t urda y, Sep-
of a f('w , If our W:lY of l'ntl'rtaining is not changed immediately the ,';wh of the tIm major parties, Should too, one linds a queer mix ture uf old and tember 12 , She is to reside in Pi ttsburgh, 
f ,,' 1 f" I ' 'I tJll're l,e persons un the (';Impus who ;tre new, from the ancient burial mU\1nus uf Pennsylvania, mattvr may bL' tak('n out 0 our hanus, as IS t le manner 0 uca tng \\'tt 1 inte~e:..:.ted ill ~ome third party Com- Ueowulf's time to the modern architecture Charlotte L"rner, ex~'3j , visited t.he 
child ren , H ow rl'gretLable to 11an' the:;e new privileges removeu or evcn murist, Farmer- I,,,!,or, Socialist, L'nion, ca ml)US durin" Ol)cning week, of Stockholm 's tuwn hall. ()ther countries, ,... 
modified because wc cannot be Lreall'r! as colkge women I ell'. thev a rc urgcd to ..uTIle forward in thinks I\li ss C;ustafson, would do well to 
.. STUDENT FORUM .. 
\\"e heard Sunday night someLhing of the ,ourcc o f ideals, 1 wish 
that we might become conscious of the symboli c meaning back of the 
si mplicity and beauty of the white columns of Hollins, Although only one 
of thl' many ma terial aspects of this campus, to most o f us they represent 
in ('ssenCl' some uf thl' most beautiful ideals we can imagine, \Ve know 
cxp:cssion of their vie ...... s a nd in sllpport of 
thor (,<tnd idate~, \Ir. E, Foste r Dowell, 
of the I )epartmcnt flf Hi story and Political 
S(' i~nf'e, who is iH ting as a(h'i~er in 1 he 
oq~lnization of the po\1, would like to 
kn)w of the existence of ;IllY such party, 
If Lhere arc enough student s who desire to 
utdertake a l'amp;(ign for one of the third 
p.;rties, they should ;11:-;0 org:tnizc " cam -
P1S party, choose their eight presidential 
ebctors and (,:lr r ~~' on thei r campaign, 
follow Scanuina \,ian examples . 
\V ith these brief but interesting rO tTI-
ments, the program wa s concluded, The 
next open meetiIlg will be held in thc 
y, W, C, A, room, on October I X, on the 
~ubjel·t of the intern8tional policies in the 
platforms of the Democrat ic and Re-
publican panics. 
tIle tall, strong columns will b e standing long after \IT kaye Hollin s 'Ih eir reprcsentatives " ,il l also ;wL ;os 
IJl'ca tt se their roots lie decp in thc p ast. The gracdul girls of the Old alicial, "t thc pulling plal'C, 
, I' h In conjulll'tiUIl with these p1an~ is the 
Many Dorm. Changes 
Made During Summer 
SouLh walked through them , Deeper sti ll, thei r dl'stgn wa s )orn 1\1 t e (isnlssion which the i ntern;ltional Reb-
minds of the Crl'ek:;, If now we becoml' etttangled in the hurry and worry ~"ns Clul, h~s anno,"wecl for its secund 
of l'H'I')' ,by, we ttl'l',l only to really Ie-ok with our hl'arts:d what we have, neeling, The subject for the e,'cning i, 
L'pOI1 returning til Ii ollins th is LIII, old 
students began at the gate tu notice the 
impro\'ement in the road from the high-
'The International Pnllt 'ies in the J) CJll 0 - way to the ('ollcKe. Kat until they had 
T:ltil' and Repu hlil.:an P bt form s," This toured the buildings, howen.:!", did they 
l\1ain and East Buildings have changed 
as well. rVlain boasts a newly cl ecora teJ 
and furnished drawing room, with its threc 
.:-Idjoining smaller reception rooms and the 
entresalle . The" Green Drawing R oom" 
is indeed green no more. Instead , the 
taupe carpet forms a background for al-
most ever~' other color. In Ea.st , the 
senior par]Jr and a new social room have 
been remorleled, Old "Uncle Dilly " 
Pleas:1nts would not recognize his office, 
which is now Dr. M, p, Smith's sitting 
room. The rest of this new suite for the 
academic heaJ of E ast, too, has been re-
ju\'enated. 
Paperin g, painting, rcwlnng , new 
closets , new b~throoms, and new electrical 
fixtures are very evident in "" est ant! 
rv1ain, while East as well as ,"Vest , has a 
.1\:\ APPRECIATIU:\ I Heeling \\'i11 Lc held in the Y. \\" C, ,\. realize how m:lny ~'hangcs had lJeen ne\\! kit<'ilen. 
Throughout this p:1SL summer the oAin'rs of the Adt1lilli s trati o n lroolll, "t 8::101' , \I~."::,' S,""~d;l\ ' :(ktul,cr c1Tect('d dnring the summer month s, :\ordidtheLibr"ry,withitsadditional 
worked Ilt'rl' at thl' coll<'gt, makIng phy:;tcal .. hangt's , For tIll' old gtrls 18, .. \,nOlle \\ho \\I.,he" t, l on" 1I1,l\ do il ardi" a buildi ng on til(' campus W,lS not storage space, or the Scien(,e Hall wiLh all 
I 1 I 1 
'1 f I' sO as IL 1S open, tt>1h'lH'd \J'y painter ur dccorator. improved psychology lab. a nd add itionnl 
thl'S!' changes rl'jlrt'Sl'nt t ll' lOpes We la, cnlertaltlL't (l 1,1\'lng 111 oJ'(' I) ' I' ,I ",,'ll l'e E 1) J ' lIflng t 1\:-; tlwn 1 fllC'etings Pcrh :( ps Lhe t!1ust ull r e('ognizilhlc of onicc space, (,Sl'.J ]Je •• ven r, anney!' 
spacious rn()tllS for receiving gtJcsts. l'hL'SC inlpro\'cnll'llts havl' hVl'l1 !Jt'ld in Rt )anokc ),\' \'a rio\ls ]I()lilic;d all the dormitories was ' ;Vest. In the house was repapered, 
llladc at IlO lit tIe cos t anJ it is with :1 feeling of depelldency u11 the ('011- lJ.lrtiL'~, .\rLlngement 'for attending :-;pc(,lal room~ :-,( H1Lh of the entrance where' l\.Iiss T he tno:s L outstanding innovation of 
sld l'rati"n of l'ach girl thaI tlll's(' rooms are put at our disposaL They arc ralli es or arldn'ssl's 1Jl;l\' i>emadel'yseein>: Hickman 's or, formerl y, 1\,li5s Terrell's all, howe,'er , is "New Hall," a faculty 
, " I 'I I I 'b'l' \lr J) owell history students used to trace the Bar- residcnce "ortheast of Miss Matty Cocke's 
ours to th(' and to cnJoy; <I IS on y ng lt t lat WL' :lI'C't'pt t lC rcsponst t tt y " , Sllldl'nt~. faculty mcmhers :lnd the b:l ri<tll i!l\'asions, the Y011ngest generation house. The living room of H New," which 
for tlll'lll, :\ot onl\! Illust we refrain from abusing them but we must 
.J adm inistrati\'l' :-;.tiJ/T ;dikc .:-Ire eligihle to of 11 ullins girls :Ire n()\\! entertaining d:1tes. will bc "New" only until a committee 
kc'('jl others from doing so, TIlis resPlJnsibility rests p a rticularly on w ,'ote, The poll is prescntin" "bsolutely no Next to thesc three soci,t1 rooms, re- chooses iLs permanent name, is a gathering 
wlll'n there is smoking in the rnoms, Uur gratitude can only he cxpressl'c limitations, It is "n excellent opportuni ty modeled a ncl newly furni shed, a kitchen- place for the entire faculty and their 
in our usage of t henl. tor f'xpreSSioll of opinion to those Ilarred cUe has been installed . .!\liss Bl.:lir, 
It is nut presumptuous that through this a rticle we express the a~- fmlll the '.;ovcmherl'iec'ion, Thegrowing academit' head of \\'est, is also sett led in a 
• ' " cn1 hll~1;ISTll In<hcatcs :l SUC(·('.'isf ll l C;t1l1 - reJeeorated suite at the south of "Vest. 
jJI'l'(,':ltlUn of the; stu<lt'nt b ody, \\- (' realIze the lImc and worry th:lt h,s I' I I ' I I t 1- I\L 11, 0 I10l'tl, l',,(1 of \"est, '00, "I l's's' • 1':11) .. ;-11 al1{ rf' at1\'f' y argc \'0 c. . rOTll.. ·V!\-
hl'l't) spent. on t henl and \v(' wl sh to vo~ce hel'e OUl' :lppre~latlO(1 lo ;311 time tu time :lnnOllll(,l'lllcnts \\'ill 11(' m:lde Bru ('c's former hi story room , has heen 
thosl' wlto lIan: helped anu we arc: espeCIally grateful to :'l'lt SS Matldrel, ",10 the details of the ,'amp"ihll, I changed into the day students' room, 
guests, 
AlthouKh these improvements do not 
actua ll y ch"nge Hol lins, as the product o( 
extensi\'e thought and planning, they 
make tht' cull ege ('omm\lnity mor(' plea :-.-
ant in nl ~.l.11y ways. 
• e50CIETY· 
Yirginia Cather visited her parents in 
W in('hester l:1st week-end, 
• • • 
Sue Reamy attcnded thc Piedmont 
Virginia D" iry Festiva l at Ma nassas last 
week-end. She acteu as princess from 
Stafford County, 
• • • 
Mrs, J, H, Irving and her son visited 
Sue, on Sunday, 
• • 
Betty von Gemminger spent last 
week-end at her home in Culpeper, 
• • • 
Mary Elizabeth Mills visited her 
sister, Mrs, Robert Maix, in \Vaynesboro 
last week -end, 
• • • 
The following girls are attending the 
opening da nces at Wash ington and Lee 
on October 16 and 17 : Evelyn Frey, 
Detty Hart, Jane Hildreth, Mary Statler 
Jefferson, Harriette Kenyon, Marjorie 
Routt, Ma rgaret Thompson and Hilda 
W hitaker, 
• • • 
Mr, W, M, Armistead was on campus 
Sunday, to see his daughters , Cynthia and 
Billie, 
• • • 
Marcella Martin wi ll attend the 
openings at \', p , 1. 
• • • 
The following girls had thei r families 
with them on campus this week-end: 
Virginia Cardwell, Virginia Dinwiddie, 
Frances M cCathran and M ary Ann 
Touchstone. 
• • • 
Janet Corwin, of New York City, 
yisited Mary Ellen Garber last week, 
• • • 
Bet ty West attended a wedding m 
Richmond on October 3, 
• • • 
Rozella Dameron's mother \vas here 
October 5 for a brief visit. 
• • • 
Lucy Carey Easley's mother was on 
campus October I, 
• • • 
J a ne Duke is going to Richmond on 
the week-end of October 10, 
• • • 
Mary Morris Watt expects to be in 
Richmond this week-end, She will attend 
Frances Elkins' wedd ing_ 
• • • 
Franccs Smith spent last week-end a t 
her home in Orange , Virgini:1. 
• • • 
J ackie Byrd spent the week-end of 
October 3 at her home in Martinsville, 
Virginia. 
• • • 
Mr, and Mrs, T, S, Me'lI1s visited 
Nan('y on campus last Sunday, 
• • • 
Lelia Cocke and E llen H till Neff will 
attend a wedding in Abingdon this week-
enrl, Hull will be one of the bridesmaids, 
• • • 
Mary Blackerby was the guest of 
Phebe McClaugherty last week-end , 
• • • 
J can Lang spent several days last 
week in Allentown, Pennsy lva nia , where 
she was a bridesmaid in a wedding, 
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Dr. Bruce is Director of 
State Archives Survey 
Dr, K athleen Bruce, professor of his-
tory at Hollins for the past three years, 
has been appointed regional director of the 
survey of Federal archi ves, 
The object of the survey is to ascertain 
the exact location of the Federal a rchives 
in Virginia , their volume by linear feet, 
the conditions in which they are kept, and 
their general content. 
Dr, Bruce plans to divide the State of 
Virginia into ten areas, these areas are to 
be geographically valanced as some sec-
tions having greater populatio n and his-
toric.:al materia l will require more work 
than others_ 
The work for this project will be done 
by a stafT of fifty W, p, A, workers, 
Funds have been allotted for the project 
through December, but more time will be 
needed to accurately complete the study, 
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION 
IS PLACED IN KELLER 
(Colltinued frolll Page 1, Colllmn 5) 
times and customs is to enjoy the antiquity 
here reflected, Generally speaking, the 
Greek statues stress anatomy and sim-
plicity, while mediaeval French sta tues 
emphasize poetic imagin ation, technique, 
and dexterity of the a rtist' s hand, In a 
later period, however, works of the 
Renaissance display great emotion and 
realism, The materials used so skillfully 
to por tray these qualities are marble, 
wood, a nd bronze, Especially interesting 
is a wooden head of Christ, marvelous in 
grea tly simplified detail , yet lacking in the 
rcligious magnificence which was His, At 
the same time, however, the force of the 
head lies in the strength of the artist's own 
creative inspiration, Attending this ex-
hibit gives one a feeling of the eternal 
charm which surrounds these old statues, 
A few minutes of basking in a world of 
such 1 asdna ting art can give a most 
soothing escape from reality , 
4-]'cre will be monthly exhibits through-
out the year displaying all kinds of art. 
Complete equipment has been provided 
with which statuary, bas rel ief, etchings, 
prints, a nd paintings can be shown, We 
are convinced that the students will ap-
preciate and enjoy these exhibitions, 
(~ 
~o{~ ard S"f.o , 
51 0 Jefferson St., S, ROANOKE, VA, 
College Printing 
STUDENT PUBUCATIONS, PROGRAMS, 
EHICIENCY FORMS, ALL TyPES 
OF ADVERTISING 
Walters Printin~ and Mf~. Co. 
Dial 2-2563 110 Kirk Ave" W, 
Toiletries, Cosmetics 
DRUG STORE REQUISITES 
H. C. BARNES, Inc. 
No, 2 South Jefferson St, 
Dresses, Hats, Suede lackets 
MAKES THEM 






TWENTY-THREE W , CHURCH AVE, 
Roanoke, Virginia 
HoI/ins Students May S moke Here 
Landis Winston thinks astronomy is a 
little over her head, 
• • • 
Did you hear about the Junior asking 
Billie Armistead who wrote Jane Austin? 
• • • 
A Freshman wanted to know if she 
could walk around the triangle with her 
date, 
• • • 
Sue Bolling says she came to college to 
get well-rounded_ We only hope Mrs_ 
Boozer will help her out. 
• • • 
How about the Freshman who did not 
express her trunk but sent it by t rain? 
• • • 
We want to know if N aney Peery still 
thinks that a bird on the hand is worth 
two in the bush , 
• • • 
Did you know that we can smoke in 
the" Garden of Eden"? 
• • • 
According to statistics the doughnut 
industry is now definitely out 01 the hole, 
• • 
qurriers .. .. Costumers 
fiet :Jiirst 
Knowing that shoes set the pace 
for her whole costume, the woman 
who is truly smart conside rs her 
FEET FIRST. 
"Beautiful S hoes," Hosiery, Too! 
Propst-Childress Shoe CO. 
ROANOKE - - - - VIRGINIA 
HORNE'S 
410 SOUTH JEFFERSON STREET 
Hats Madt to Order 
HATS IlEBLOCKED AND RESTYLED 
HATS READY TO WEAR 
PRINTING for 
STUDENT OR GANIZATIONS 
GIVEN SPECIAL 
ATTENTION 
The Stone Printing and 
Manufacturing Company 
'PHONE 66,p + R OANOKE, VA, 
(Opposite Hotel Roanoke) 
PalNTEU 0 ' Studtfd Lill 
,~==~==============~ 
314 S, J efferson Street 
Ca>Idies , , , Gifts _ _ _ Fo,mta," Service 
Four Community 
Concerts on Program 
The Roanoke Community Concer t 
Association will sponsor four programs at 
the Academy of Music t his season in their 
annual concert series_ 
The fi rst recital is scheduled for Octo-
ber 26 when Dalies Frantz, winner of the 
National Federation Music Prize, ' will 
present a piano recital. In November, 
Goya, the Spanish dancer, will give a 
program, She will be assisted by a harpist 
and a pianist , who will present solo num-
hers in addition to accompanying the 
dances, The National Symphony Orches-
tra, under the direc tion of Hans Kindler , 
will be presented March 2 as the third 
concert of the series, M iss Helen Oldheim, 
soprano, will appear on the same program. 
Charles H uckett and Agnes Davis con-
clude the series in April, with an opera 
recital. 
0 tlJort0tylu for thr College ,:Jr(iIJ 
NATALI~HOPPE 
301 SOUTH JEFFERSON STREET 
Hotel Patrick Henry 
"The Meeting Place of Roanoke" 
A, B. MOODY, Manager 
Modern in Every Detail 
Well Equipped with Facilities for 
All Social Functions 
You win enjoy the food alld pl.as-
alit surroundillgs in our 
MODERN COFFEE SHOP 
YOU ARE INVITED - -
To visit Mme. Grayebt , for Fashion. of true 
individuality ••• where qual ity i. never aacri-
heed to price" • • and where you are .ure to find 
the correct clothe! for every occasion • • • at 
tbe price you want to pay. 
Mme. Grayeb's French Shoppe 
410 South Jefferson Street 
~()~AL ~Ut:1 SIi()J) 
Furs Stored, Cleaned 
and Remodeled 
Furs Made to Order 
406 South Jefferson Street 
ROANOKE, VIRGINIA 
Make Your Headquarters 
at Our Store when 
in Roanoke 
FORTY YEARS OF 
DEPENDABLE 
SERVICE 
105 SOUTH J EFFE)lSON STREET 
WELCOME! 
Tinker Tea House 
Leave you" films Itw 
MASTER PHOTO FINISHING 
with MARGUERITE WATERHOUSE 
Room 201 East 
Service by 
Roanoke Photo Finishing Co. 
FLOWERS 
For Every Occasion 
FALLO N, qlorist 
3 
J A NET REYNOLl)S 
Agent ROANOKE, VA_ 
Flowers for All Occasions 
Kimmerling Bros. 
:Florists 
MISS EuZABI!TH WILUAMS 
C allege R,pres",tlJtiw 
~CI~JY~&J\. 
J ,tIJ,I,,.,, 
Gifts for All Occasions 
209 SOUTH JUPERSON STRI!I!T 
CUT PRICES 
on Drugs and Toilet 
Preparations 
PATTERSON DRUG CO. 
308 South Jefferson Street 
HOTEL ROAJfOlu.--with ill JDaD,. 
comroru, excellent food in the Palm 
Dinio, Room Ind Eo,li,b Garden, 
.pacious alsembl, rOOlDl, wide 
veranda., beautifully landtcapect 
eround.-i. the ida. apot for 
dances. banqueu. lOCial ,atheriD&l. 
or a .. visit with "the folb from 
home" 
And r~member, the Hollin. Suilt' 
i. alway. available for 70ur COG· 





Darby Hats, $3.95 
Bagatelle Hats, made by 
Dobbs, $5.00 to $10.00 
-MUJlDery. 2d Floor 
S. H.Ht:IRONIMUS @ 




Jltw4~ P,'S;"'III' !!/ W-.rt 
M4ry Fraaklin JotteS . 
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mpus 
. Mary Morris Watts 
E~t-lJr!!/ Jtutlt'hr Lifo 
, . 
EU%S~ Hays 







EqI't-ol" ~ C4/"fOl'J 
H~lc" Sue Trinltl~ 
E t:/,'tq, !!I" Sj;/h.rter 
It~.rti PN.r/i/,.1" .::/ EId- . 
'. ~ry file .. Gar~r 
. !'n'.I'/i/,,,f!/AlJ,lme 1IotIn! . 
Catherl_W~ 
P".I!tJ1,hf!l" AlII.tli: &t,,./ . 
Nancy P~"n 
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